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 XXXII  International Scientific Conference  
KNOWLEDGE FOR DEVELOPMENT  ( 19 – 22 August, 2021),  Struga   
CONFERENCE PROGRAM   
 
Venue: Hotel Biser, Kalishta, Struga 
               Plenary Hall 
 
Wednesday, August 18, 2021  
14:00 – 15:00  Meeting of the representatives of Scientific Committee 
16:00 – 17:00  Meeting of Organizational Committee and the Conference Presidency 
 
  
Thursday, August 19, 2021 
15:00 -  18:00   Registration  
17:00 – 18:00    Meeting of Organizational Committee and the Conference Presidency 
18:00 – 19:30    Conference opening Welcoming address;   
  
     Prof. d-r Sinisha Zaric,  Faculty of Economics,  University of Belgrade 
     Prof. d-r Artan Nimani, Rector of Fehmi Agani Univesity, Gjakovica    
     Prof. d-r Cvetko Smilevski,  BAS Akademija, Skopje-Bitola 
   
Key speechess :   
CURRENT GLOBALISTIC PROJECTS EDUCATION IN EUROPE 
              Prof. d-r Jovan Bazić, Bojana Sekulić 
MAPPING ORGANIZATIONAL LEARNING PRACTICES IN ORGANIZATIONS IN NORTH MACEDONIA    
                           Prof. d-r Cvetko Smilevski 
CONSTRUCTION WORKERS IN THE REPUBLIC OF SERBIA - BETWEEN JUSTICE AND LAW 
             Prof. d-r Aleksandar M. Damnjanović 
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF CHANGES IN ORGANIZATIONS 
             Prof. d-r Marieta Goceva, Vance Bojkov 
 
19:30                  Cocktail and refreshment  
    
Friday, August 20, 2021 
10:00 – 12:30   Parallel thematic sessions 
  
17:30 – 18:30   Parallel thematic sessions 
 
18:30 – 19:30   Round table:  KNOWLEDGE INNOVATION DEVELOPMENT 
                                                                              Prof. d-r Sinisa Zaric 
19:30                   Informal evening 
    
Saturday, August 21, 2021 
11:00 – 18:00      Optional boat trip to “St. Naum Monastery” 
19:00                     Informal evening  
 
Sunday, August 22, 2020 
 9:00 - 10:00        Scientific Committee issues – future perspectives  











Friday, August 20, 2021           10:00                                                         Hall  1 
Thematic session: ECONOMY, MANAGEMENT AND TOURISM 




ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR HEALTH INSURERS TO DEVELOP NEW HEALTH INSURANCES IN 
CONDITIONS OF A COVID-19 PANDEMIC  
   Maia Iankova Natchkova 
ANALYSIS OF REVENUE AS REPORTED IN THE ENTERPRISE’S FINANCIAL STATEMENTS 
   Rositsa Ivanova 
ESSENTIAL IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN NEW EXPLANATIONS OF KEY DRIVERS OF ECONOMIC 
GROWTH 
 Dragan Turanjanin, Andrea Andrejević Panić, Slobodan Cvetanović 
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON ONLINE SHOPPING DURING COVID 19 PANDEMIC 
  Maja Kuzmanovska, Dijana Ivanovska Przo 
IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON BALANCE OF PAYMENTS: RESEARCH HIGHLIGHTS FROM THE 
REPUBLIC OF SERBIA 
 Milan Vemić   
THE IMPACT OF COVID-19 ON SMALL BUSINESS - THE CASE OF SMALL ENTERPRISES IN SOME 
COUNTRIES OF THE WORLD 
 Merita Bakiji 
EMPIRICAL EVIDENCE OF THE IMPACT OF INTEREST RATE, GOVERNMENT EXPENSES, MONEY SUPPLY 
AND REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE ON ECONOMIC GROWTH – THE CASE OF NORTH MACEDONIA
 Liridona Seferi, Zufer Seferi, Harun Mustafa 
ТHE ECONOMIC IMPORTANCE OF TRANSPORTATION SECTOR 
  Milica Stanković 
INEQUALITY AND CONCETRAТION OF CAPITAL 
 Nikolce Runcev, Trajanka Makrevska 
INTANGIBLE ECONOMY  
Nikolce Runcev, Trajanka Makrevska 
FEATURES OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION DETERMINING THE MANAGEMENT OF HUMAN 
RESOURCES IN BULGARIA 
 Silvya Blagoeva 
RISKS TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 Simeon Nikolov 
THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULT - TOOL FOR EVALUATION OF THE APPLICATION OF 
SPECIFIC ACCOUNTING DECISIONS IN THE NON-FINANCIAL SECTOR ENTERPRISE 
 Valentina Staneva 
IMPACT OF THE ECONOMIC FACTOR ON THE SOCIAL SECURITY SYSTEM 
 Vladimir Valkov 
MANAGEMENT TECHNIQUES TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TEAM ACTIVITY 
 Daryan Boykov, Stefan Djordjevic 
THE PROJECT AS AN ORGANIZATIONAL TOOL 
 Sasha Djordjevic, Deyan Andreevich, Milica Milenkovic 
TECHNOLOGICAL IMPACT, FINANCIAL STABILITY AND POLITICAL STABILITY IN THE ECONOMY OF 
NORTH MACEDONIA 
 Era Memeti, Sulbije Memeti  
KNOWLEDGE IN THE CONCEPT OF NATIONAL COMPETITIVENESS IN THE ERA OF THE FOURTH 
INDUSTRIAL REVOLUTION 
 Vladimir Stojanović 
THE ROLE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 Baki Koleci, Violeta Koleci  
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FOSTERING RESPONSIBLE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL ETHICS THROUGH BUSINESS 
EDUCATION 
 Iza Gigauri 
METHODS AND TECHNIQUES FOR STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT IN BUSINESS LOGISTICS
 Mario Chobanov 
BALANCE OF PAYMENTS AND ITS IMPACT ON THE MONETARY POLICY 
 Pavle Trpeski, Vesna Korunovska, Toni Jarevski, Miodrag Smelcerovic 
BARRIERS OF SME'S IN KOSOVO 
  Edona Draga 
BUSINESS CONSULTING AS A FACTOR OF KNOWLEDGE IMPROVEMENT IN HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT 
     Branko Mihailović, Katica Radosavljević, Vesna Popović 
PARALEL ANALYSIS OF THE INVESTMENT ACTIVITY ON THE CROATIAN AND THE BULGARIAN STOCK 
EXCHANGES IN CONDITIONS OF EXTRAORDINARY EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 
Stefan Simeonov, Aneliya Peneva 
FRAUD DETECTION IN INSURANCE WITH MACHINE LEARNING MODEL 
 Dushko Todevski 
MACHINE LEARNING MODEL FOR CUSTOMER CHURN 
 Dushko Todevski, Vesna Georgieva Svrtinov 
ECOLOGICAL MARKETING IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 Ivan Lazović 
COVID-19 AND LABOR MARKETS - COMPARATIVE ANALYSIS - THE CASE OF WESTERN BALKAN 
COUNTRIES 
 Borce Trenovski, Bilal Sucubasi, Kristijan Kozheski 
IMPACT OF HUMAN RESOURCES TRAININGS AND KNOWLEDGE SHARING IN TRAVEL AGENCIES
 Theranda Beqiri, Fjolla Trakaniqi 
 
 
Friday, August 20, 2021   10:00                                                   Hall 2 
Thematic session: MEDICAL SCIENCES AND HEALTH 
Moderators:                      Pavlina Teneva, Naum Trpenoski, Mire Spasov 
 
 
SAFE REDUCTION OF CESAREAN SECTION RATE IN THE SECOND STAGE OF LABOR – POSSIBLE 
SOLUTIONS 
 Sergei Slavov 
FACTORS AFFECTING THE NURSES' SATISFACTION FOR THEIR WORK IN THE CENTER FOR 
COMPREHENSIVE CARE OF CHILDREN INJURIES AND CHRONIC DISEASES 
 Monika Obreykova 
AWARENESS OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ABOUT EPILEPSY 
 Dimitrina Blagoeva  
SPA TOURISM AND PREVENTION 
 Maria Becheva, Nina Becheva, Gergana Pavlova, Stilyana Bekir, Rayna Petrova, Penka 
               Kruchkova 
EFFECT OF ERGON IASTM TECHNIQUE ON RANGE OF MOTION IN PATIENTS WITH BIMALEOLAR 
FRACTURE 
 Nasko Nikolaev, Mariya Gramatikova, Stamenka Mitova 
EDUCATIONAL STANDARDS AND FORMATION OF KEY COMPETENCES IN THE EDUCATION OF 
MEDICAL LAB ASSISTANTS 
 Pavlina Teneva 
ANATOMICAL VARIATIONS OF THE DARWIN'S TUBERCLES OF THE HUMAN EAR IN YOUNG 
POPULATION 
 Svetlana Jovevska 
PTERYGOID IMPLANTS – TREATMENT OPTION FOR AN ATROPHIC MAXILLA: AN ARTICLE REVIEW 
 Kiro Papakoca, Tome Piperevaliev 
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INTENSIVE CARE MANAGEMENT IN TREATING PATIENTS IN COVID-19 CONDITIONS 
 Anushka Dimitrova 
HEALTH EDUCATION OF STUDENTS AS A PRIORITY OF HEALTH PROMOTION AND HEART RISK 
PREVENTION 
 Tanya Popova 
ADVANTAGES OF LASER USAGE IN DENTAL IMPLANOLOGY 
 Kiro Papakoca, Mihajlo Petrovski 
PHARMACOLOGICAL APPROACH FOR TREATMENT OF INFLUENZA 
 Milica Simova, Tijana Serafimovska, Dejan Trajkov, Marija Darkovska Serafimovska 
TREND OF ROBOTIC SURGERY IN GYNECOLOGY IN BULGARIA – CAUSES 
 Darina Mineva 
APPLICATION OF A MODEL OF RHEUMATOLOGICAL CARE IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES 
BY A NURSE 
 Stefka Stoilova, Daniela Taneva, Mariela Geneva-Popova 
SPECIFIC CARE OF WOMEN WITH OVERWEIGHT AND OBESITY DURING PREGNANCY 
 Lilia Koleva, Anatoli Kolev, Nadia Manolova, Kristin Nacheva 
HEALTHCARE QUALITY INPROVEMENTS AND PATIENT SAFETY - ADDED VALUE OF THE STATE 
CONTROL 
 Alexandrina Gigova, Zlatitsa Petrova 
APPLICATION OF 3D AND 4D ULTRASOUND IN EARLY DIAGNOSIS OF CONGENITAL SPLIT ON LIP AND 
PALATE 
 Tatyana Atanasova, Mario Davidkov 
INTERACTION BETWEEN DIAGNOSIS BY ICD 10 CLASSIFICATIONS AND ABNORMAL EEG 
 Valentina Talevska, Angela Talevska 
CHARACTERISTICS OF PATIENTS FROM THE ASPECT OF THE CRIMINAL OFFENSE 
 Valentina Talevska, Angela Talevska, Aneta Hristova 
EEG ABNORMALITIES IN FORENSIC PATIENTS 
  Valentina Talevska, Angela Talevska    
CRIMINAL BEHAVIOR IN PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS 
 Valentina Talevska, Angela Talevska 
MODERN SURGICAL SETS FOR INSTALLATION OF DENTAL IMPLANTS 
 Ljupka Arsovski,  Kiro Papakoca 
CLINICAL SIGNIFICANCE OF CIRCULATING ENZYMES IN PATIENTS WITH COVID-19 
Ankica Pop-Kostova, Tatjana Ruskovska 
MOST COMMON SYSTEMIC DISORDERS: IMPLICATIONS AND CONSIDERATIONS FOR 
PROSTHODONTIC TREATMENT 
 Natasha Stavreva 
IMPLANT PROTECTIVE OCCLUSION AN IMPORTANT ELEMENT FOR SUCCESS OR FAILURE OF 
PROSTHETIC RESTORATIONS 
 Natasha Stavreva 
CONJUNCTIVITIS, TYPES OF INFLAMMATION OF THE CONJUCTIVA, PRESENTATION AND 
COMPARISON OF CLASSIC VIRUS CONJUNCTIVITIES AND CONJUCTIVITIS CAUSED BY SARS-CoV-2 
VIRUS 
 Mario Gjufteski, Strahil Gazepov 
UVEAL SCREENING 
 Strahil Gazepov, Sanja Shopova, Vlado Spirovski, Vesna Pesheva Jankovski 
DIABETIC RETINOPATHY 
Strahil Gazepov, Sheribane Emini 
EFFECT OF COLLAGEN INDUCED ARTHRITIS ON THE CPR IN WHITE LABORATORY RAT 
 Mire Spasov, Icko Gjorgoski, Verica Spasovа 
CONSERVATIVE SURGICAL TREATMENT IN KERATOCYSTIC ODONTOGENIC TUMORS ASSOCIATED 
WITH LOW RECURRENCE RATE 
 Sonja Rogoleva Gjurovski, Cena Dimova 
MANAGING INTRAOPERATIVE FLOPPY IRIS SYNDROME WITH CANABRAVA PUPIL DILATOR
 Naum Trpenoski, Aleksandar Veselinovic, Marija Cvetanovic, Marija Grekovska Mitrova 
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EFFECTS OF KINESITHERAPY ON PHYSICAL PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC STROKE
 Elvira Nikovska, Daniela Lyubenova 
CLINICAL LABORATORY EVALUATION OF GESTATIONAL THYROID FUNCTION IN THE FIRST AND 
SECOND TRIMESTER 
Boyan Delev, Tanya Deneva, Boyan Nonchev, Antoaneta Argatska, Persiyana Nyagolova, 
Мaria Miteva  
RISK MANAGEMENT IN CLINICAL LABORATORY 
 Denitsa Trancheva 
MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE PREVENTION OF ABANDONMENT OF CHILDREN WITH 
CONGENITAL CLEFT OF THE LIP AND PALET 
 Tatyana Atanasova 
CHRONIC OCCUPATIONAL STRESS IN HEALTH CARE PROFESSIONALS DURING A PANDEMIC
 Kristina Zaharieva, Tatyana Atanasova, Teodora Nedeva 
ALGORITHM FOR FUNCTIONAL ASSESSMENT IN PATIENTS WITH MYOFASCIAL PAIN SYNDROME 
 Stamenka Mitova 
PATIENT SAFETY DURING HARMTANN REVERSAL PROCEDURES 
 Boyko Atanasov 
PATIENT SAFETY IN THE SURGICAL TREATMENT OF THE SIGMOID VOLVULUS 
 Boyko Atanasov 
POTENTIAL RELATIONSHIP BETWEEN INCLINATION OF THE LOWER INCISORS AND MANDIBULAR 
SYMPHYSIS PARAMETERS IN PATIENTS WITH ANTERIOR CROSSBITE 
 Silviya Krasteva, Stilyana Krasteva, Petya Hadzhigeorgieva- Kanazirska, Elka Popova 
ASSOCIATION BETWEEN HPV DNA INFECTION AND BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN WITH 
SQUAMOUS CELL ABNORMALITIES OF THE UTERINE CERVIX 
 Drage Dabeski 
ASSESSMENT OF THE REHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS WITH STROKE. A PRELIMINARY 
STUDY 
 Harieta Elkova, Galina Мratskova 
DIAGNOSTIC SYSTEM FOR FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH THE O’DONOGHUE TRIAD
 Mariya Gramatikova 
CONCENTRATION OF TOTAL IMMUNOGLOBULIN-E LEVEL IN SERUM OF PATIENTS WITH SARS COV-2 
VIRAL INFECTION 
  Verica Jakjimoska 
ANXIETY SYMPTOMS AMONG PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM 
 Aneta Spasovska Trajanovska,  Danijela Janicevic   
 
 
Friday, August 20, 2021                               10:00                                                  Hall   3 
Thematic session: EDUCATION, LANGUAGES AND LINGUISTICS 
Moderators:              Lidjia Kamcheva – Panova, Nadina Đerahović-Muslija, Iren Peltekova 
  
 
NEW MEDIA IN ENCOURAGING READING SKILLS AND STUDENTS' HABITS IN CLASSROOM TEACHING
 Lejla Selimović-Erdić 
ANALYSIS OF PROPOSAL NEW CONCEPT FOR PRIMARY EDUCATION - A NEW APPROACH TO THIS 
EDUCATION CYCLE 
 Havushe Rexhepi, Rabije Murati 
INCLUSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 Nadina Đerahović-Muslija, Dijana Gupta, Sadžida Delić 
MODELING AS A METHOD OF TRAINING AND EDUCATION 
 Ivanela Venkova  
IMPACT OF  CORONAVIRUS PANDEMIC ON TEACHING CHARACTERISTICS 
Teuta  Iljazi 
CHALLENGES OF TRANSFORMING EDUCATION IN THE DIGITAL AGE 
 Robert Dauti, Marina Rrika 
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VERBAL AND NON-VERBAL FORMS OF COMMUNICATION IN BULGARIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
IN MEDICAL PRACTICE 
 Yuliana Ivanova Kichukova 
OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF SCHOOLS  
Rabije Murati 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF A SURVEY ON THE GEOMETRIC KNOWLEDGE AND SKILLS OF 
STUDENTS-PEDAGOGUES 
 Gergana Hristova 
TEACHING  METHODS WITH PUPILS IN CENTER 
 Voglushe Kurteshi, Fitore Malaj, Enriketa Mujaj 
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION – 
PROBLEMS & PROSPECTS 
 Melina Neykova 
THE PLACE OF THE SKILL FOR MODELING IN THE CONSTRUCTIVE-TECHNICAL ACTIVITY OF CHILDREN 
IN THE PREPARATORY GROUP IN KINDERGARTEN 
 Sladuna Georgieva 
ENGLISH ADJECTIVES ENDING IN SUFFIX -LESS AND THEIR ALBANIAN CORRESPONDENTS 
(CONTRASTIVE ANALYSIS) 
 Shpend Ademi, Remzije Nuhiu  
EDUCATION IN THE 21st CENTURY – CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS 
 Antoaneta Pavlova 
MODERN CONCEPTS FOR LEARNING AND TEACHING 
  Angelina Kirkova-Bogdanova 
STANDARDS IN E-LEARNING. SCORM 
  Angelina Kirkova-Bogdanova 
LANGUAGE PRIOR KNOWLEDGE OF THE STUDENTS - FIRST GRADERS AS A BASIS FOR MASTERING 
THE CURRICULUM IN FIRST GRADE 
 Slavica Pilatova, Elena Tashkova, Slavica Nedelkova, Lidjia Kamcheva – Panova 
HOW MUCH THE LIFE EDUCATION PROGRAM AND CLASS COMMUNITY ACTIVITIES  CONTRIBUTE TO 
THE THE HUMANIZATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY 
 Lidjia Kamcheva – Panova, Trajche Dimov, Zoran Mitev 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF A QUESTIONNAIRE FOR STUDYING THE ABILITY FOR SELF-CONTROL 
AND THE INFLUENCE OF COGNITIVE DISMODERATION INTERCOURSE IN CHILDREN IN THE PRIMARY 
SCHOOL AGE 
 Vesela Ivanova Bozhkova 
INFLUENCE OF ATTENDANCE AND DISTANCE LEARNING ON THE PHYSICAL ABILITY OF 5TH GRADE 
STUDENTS 
 Iren Peltekova,  Borislav Peltekov 
THE GAME IN THE MUSIC EDUCATION OF THE LITTLE STUDENTS 
 Marian Angelov 
APPLICATION OF DIFFERENTIATED AND INDIVIDUALIZED TEACHING IN UPPER GRADES OF PRIMARY 
MATHEMATICS TEACHING 
 Dragana Paralović 
THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ DIGITAL COMPETENCE THROUGH THE APPLICATION OF MODERN 
TECHNOLOGIES 
 Natalia Milikic 
HELPING BEHAVIOR TRAINING 
 Maria Dishkova 
MARKED AND UNMARKED REVERSIBLE VERB FORMS 
 Albena Baeva 
TENNIS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES IN SOME COUNTRIES 









Friday, August 20, 2021                    17:30                                                         Hall  1 
Thematic session: LAW, POLITICS AND SECURITY 
Moderators: Temelko Risteski, Ivan Blazevski, Robert  Dauti 
 
 
PROTECTION OF FREEDOM AND RIGHTS OF CITIZENS BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE 
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
 Temelko Risteski 
CONTEMPORARY APPROACHES FOR PREVENTION AND COUNTERING VIOLENT EXTREMISM 
  Agus Demirovski 
APPLICATION OF NEW REQUIREMENTS FOR STANDARDIZED TRANSFER PRICING DOCUMENTATION 
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA – ADVANTAGES AND BENEFITS FOR TAX AUTHORITIES AND 
TAXPAYERS 
 Diana Dimitrova Petrova  
LIABILITY AND COMPENSATION OF DAMAGE FOR ACTS OF CORRUPTION  
Menderez  Emini 
LEGISLATION AND SOCIAL SERVICES FOR EMPLOYERS FOR THE BENEFIT OF THE CAREER 
DEVELOPMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN BULGARIA 
 Maria Valyavicharska 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND HIS CONSTITUTIONAL RELATIONS WITH PARLIAMENT AND 
GOVERNMENT IN NORTH MACEDONIA 
 Muaz Agushi 
PROTECTION OF BROADCASTER’S RIGHTS WITHIN INTERNATIONAL AND EUROPEAN LEGAL FRAME: 
SYNTHETIC APPROACH 
  Slavica Burova 
SUSTAINABILITY AND DIGITALIZATON OF THE REGIONAL TELEVISIONS THROUGH THE PRISM OF 
LEGISLATIVE BROADCASTING: THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 
  Slavica Burova 
CHALLENGES FOR LOCAL GOVERNMENT DURING A PANDEMIC (FOLLOWING THE EXAMPLE OF 
SVISHTOV MUNICIPALITY, REPUBLIC OF BULGARIA) 
 Teodora Dimitrova 
PERSPECTIVE FROM THE WESTERN BALKANS AND STRENGTHENING THE NATO’S EASTERN FLANK
 Tsvetan Tsvetkov, Anna-Maria Nikolaeva Markova 
US INFLUENCE IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AFTER THE PERIOD OF RENAMING
 Ilche Dimovski 
THE ROLE OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR AS PART OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM 
 Vladimir Valkov 
CONSTRUCTION WORKERS IN THE REPUBLIC OF SERBIA - BETWEEN JUSTICE AND LAW 


















Friday, August 20, 2021       17:30                                                    Hall  2 
Thematic session: NATURAL SCIENCES AND ECOLOGY 
     Moderators:    Admir Muslija, Daniela Belichovska, Miodrag Šmelcerović 
 
THE ROLE OF PYTHON PROGRAMMING COURSE IN NATURAL SCIENCES 
 Sidita Duli 
POSITIVE EFFECTS OF STARTER CULTURES ON SENSORY CHARACTERISTICS OF MEAT PRODUCTS
 Aleksandra Silovska Nikolova, Daniela Belichovska 
STUDYING THE PROCESS OF ZINC WITH GALVANIZATION 
Gylaj Shipkovica Karjagdiu 
RELIABILITY ANALYSIS OF VEHICLES IN A FLEET IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Admir Muslija, Predrag Dašić, Jakub Šenderović 
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE IN ASIA: AN ECONOMETRICS ANALYSIS ON AGRICULTURE SECTOR
  Eern Yie Choo 
ISOLATION OD INDIGENOUS YEASTS FROM DIFFERENT TYPES OF RED GRAPES AND DETERMINATION 
OF OENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WINE 
 Marija Todorovska Ivkovikj 
THE ALTERATIONS OF ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS IN THE BLOOD SERUM BY ADDING ALKALINE 
WATER SUPPLEMENTED WITH SODIUM ASCORBATE DURING ACUTE HYPERTHERMIC EXPOSURE
 Valdrina Ajeti, Icko Gjorgoski 
THE MINERAL WATERS OF STRELCHA (BULGARIA) AS A FACTOR FOR SOCIAL AND PERSONAL 
DEVELOPMENT 
 Veselin Boyadzhiev 
THE   ELECTROMAGNETIC  HYPERSENSITIVITY (EHS) - A NEW CHALLENGE TO OUR CIVILIZATION – A 
mini review 
 Vassilka Ilieva 
SYSTEM COMPONENTS FOR DATA EXTRACTION AND PROCESSING FROM INTERNET OF THINGS 
 Luben Boyanov 
ELECTROCHEMISTRY WITH AN INVERTED ELECTROCHEMICAL CELL 





Friday, August 20, 2021  17:30                                                   Hall  3 
Thematic session: HUMANITIES  
Moderators: Milica Denkovska, Elvira Čekić, Liza Pantekovska 
 
 
PSYCHOSOMATIC AND BEHAVIORAL  CHANGES IN VICTIMS OF GYBERBULLYING 
 Rusanka Mancheva 
THE IMPORTANCE OF POSITIVE PSYCHOLOGY DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
Elvira Čekić 
ANALYSIS OF THE TRAINING LOADS OF RECREATIONAL TRACK AND FIELD ATHLETES WHO HAVE 
PARTICIPATED IN MASS START COMPETITIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
  Iveta Bonova 
IMPACT OF COVID-19 ON THE SPORT ACTIVITY OF FAMILIES AND CHILDREN DOING SPORT 
 Ivan Stoilov, Alexander Naydenov 
WHY DO ENGINEERS NEED TO LEARN SOFT SKILLS TODAY 
 Berlina Lopes, Dr. Satkala 
FAITH AND COVID 19 PANDEMIC CRISES 
 Preeti  Oza 
VIA FERATTA/SPORTS CLIMBING – MODERN READING  
 Mariya Georgieva Georgieva 
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NEOLOGISMS DURING THE CORONA CRISIS 
  Aleksandra Aleksandrova 
CULTURE THROUGH KNOWLEDGE (SURVEY ANALYSIS) 
 Smilena Smilkova  
IMPACT OF SPORT LEISURE ACTIVITIES ON LOCAL COMMUNITY: RESIDENT`S PERCEPTION IN THE 
CASE OF MOUNTAIN RESORT POPOVA SHAPKA 
 Liza Pantekovska, Nebojsha Arsic 
CONTEMPORARY MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS AND APPLICATION OF THE INTELLIGENT HUMAN-
COMPUTER INTERACTION 
 Ivan Rozalinov Ralev 
 
 
Friday, August 20, 2021.2021                  18:30 – 19:30                                 
 
            ROUND TABLE:   KNOWLEDGE INOVATION DEVELOPMENT 
Moderator: Prof. Sinisa Zaric, PhD, University of Belgrade, Serbia 
 
 
12:00           Parallel thematic sessions     (follow up)                                         Hall  1 and  Hall  2 
20:00           Informal evening 
 
Sunday , 22. 08. 2021 
  9:00 -  Meetings of the commissions  for conclusions       
10:00 - Conclusions 
 
 
*The organizer has provided technical equipment for presentations (computers and 
projectors). All authors who will present their papers shall have a power point 
presentation or poster presentation of the paper. The time for presentation of the papers 
is 5 -7 minutes per paper.  
Please note: 
Certificates of participation will be given only to actively included participants in the 
plenary and thematic sessions under the list received by moderators. 
